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2011年度 秋季 1名 






















































その結果、履修者 5 名のうち、2 名が学会に参加


































2011 St Christopher‘s Hospice  
Royal Manchester Children’s Hospital 
Royal College of  Nursing  
St Thomas’ Hospital  
2012 The Royal London Hospital 
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